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Nagli razvoj tehnologije obuhvatio je i podruĉje obrazovanja. Uĉitelji teţe tome da 
nastavni proces bude što moderniji, suvremeniji i interesantniji uĉeniku te se pri tome koriste 
razliĉitim medijima na nastavnim satima. Cilj istraţivanja bio je otkriti kakva su iskustva 
djece niţih razreda osnovne škole s razliĉitim medijima, koriste li se oni u okviru razredne 
nastave i kakav stav uĉenici i uĉitelji imaju prema njima. Tijekom mjeseca lipnja 2017. godine 
provedeno je istraţivanje s uĉenicima i uĉiteljima o korištenju medija u nastavi glazbe. 
Istraţivanju su pristupili 12 uĉiteljica razredne nastave Osnovne škole Frana Krste 
Frankopana iz Osijeka te 88 uĉenika od 1. do 4. razreda iste te škole. U istraţivanju se pošlo 
od sljedećih istraţivaĉkih pitanja: Koje medije učitelji koriste u pripremanju nastave glazbe? 
Koje medije učitelji koriste prilikom izvođenje nastave glazbe? Kakvo mišljenje učitelji imaju 
o korištenju različitih medija u nastavi glazbe? Što je učenicima interesantno,a što ne, na 
nastavi Glazbene kulture? Imaju li učenici naviku slušati/pjevati naučene pjesme/skladbe kod 
kuće?. Prouĉavajući rezultate istraţivanja došlo se do zakljuĉka da uĉitelji koriste medije u 
nastavi glazbe, razumiju prednosti korištenja medija u nastavnom procesu, ali su najviše 
ograniĉeni na raĉunalo, projektor te udţbenik pomoću kojega obraĊuju gotovo sva podruĉja 
glazbe. Potrebno je informirati uĉitelje i o ostalim medijima te njihovim mogućnostima kako 
bi nastavu dodatno osuvremenili. S obzirom na odgovore uĉenika došlo se do zakljuĉka da 
većina uĉenika u školi, ali i kod kuće još uvijek najĉešće koristi udţbenik. Ukoliko uĉitelje 
dodatno informiramo o mogućnostima raznih medija, uĉenicima će nastava glazbe biti još 
zanimljivija i pouĉnija. TakoĊer, nastavnim podruĉjima poput slušanja glazbe ili sviranja koja 
uĉenicima nisu omiljena treba pristupiti na drugaĉiji naĉin, moţda baš uporabom digitalnih 
medija i programa. Uĉenici vole nastavu Glazbene kulture, stoga trebamo teţiti da se takav 
odnos uĉenika prema glazbi odrţi. 





 Sudden development of technology happened educational sector as well. Teachers aim 
to make educational process modern, contemporary and interesting to their students and they 
use different media during the classes. The goal of the research was to discover what are the 
experiences of children in lower classes of primary school with different media, do they use 
them during the classes and what students and teachers think about them. During July 2017 a 
reasearch was made with students and teachers about using media in music classes. 12 
teachers and 88 students of the primary school Fran Krsto Frankopan participated in the 
research. The research covered next questions: Which media do teachers use in preparing for 
the music classes? Which media do teachers use during the music classes? What is the 
opinion of teachers about using different media in the music classes? What is interesting 
tostudents and what is not during the music classes? Do students have a habit of 
listening/singing learned songs while they are at home?.  By studying the results a conclusion 
was made that teachers use media during the music classes, they understand benefits of using 
media during the educational process, but they are limited to a computer, a projector and a 
textbook which they use in most of the parts of the music classes. It is important to educate 
teachers about different media and their possibilites so they can modernize the classes. 
Considering students' answers a conclusion was made that most the students at school and at 
home use textbooks. If we additionally inform tachers about possibilities of different media, 
students are going to find the music classes more interesting and more educational. Listening 
to music and playing music should be approached from a different view because students do 
not really enjoy in them, maybe with using digital media and programs. Student love the 
Music class so we should try to keep it that way.  
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Kao što je svima poznato, poĉetkom 21. stoljeća dogaĊa se velika informatiĉka 
revolucija koja ne ulazi samo u društvene ţivote pojedinaca nego i u svakodnevno 
funkcioniranje škole. Kako bi nastava bila što zanimljivija i uzbudljivija uĉenicima, uĉitelji su 
primorani koristiti razne medije koji svakim danom postaju sve digitaliziraniji. Takvim 
naĉinom rada oni se pribliţavaju uĉenicima i njihovoj svakodnevici jer znamo da uĉenici u 
školu dolaze s već odreĊenom koliĉinom digitaliziranog znanja. Upravo zbog digitalizacije i 
tehnologije nastava postaje dinamiĉnija i uĉenicima interesantnija te se izbjegava monotonost 
nastave koju obiljeţava iskljuĉivo korištenje udţbenika u nastavnom procesu. Danas Internet 
postaje središte informacija i ideja koje uĉiteljima omogućuje obogaćivanje nastavnog 
sadrţaja koji oni putem razliĉitih medija mogu prenositi uĉenicima. Upravo mediji i 
digitalizacija nastavu ĉine modernom. MeĊutim, digitalizacija nije stala samo na raĉunalima i 
Internetu nego se sve više govori o nekim drugim, „modernijim“ medijima kao što je 
interaktivna ploĉa koja donosi nove dimenzije u nastavni proces ili elektronski udţbenici koji 
objedinjuju klasiĉni udţbenik, njegov CD i razliĉite glazbene zadatke. Sve te prednosti 
digitalizacije i korištenje raznih medija oblikuju suvremenu školu kojoj svi teţimo. Upravo 
zbog toga sve se više radi na opremanju škola i uĉionica informatiĉkom opremom kako bi se 
nastavni proces i usvajanje znanja olakšao i uĉinio maksimalno interesantnim. Sve više škola 
uz neograniĉeni pristup Internetu te uz standardnu opremu poput CD-playera, televizora, 
DVD-playera, raĉunala i projektora posjeduje i interaktivnu ploĉu. Istraţivaĉkim dijelom 
diplomskog rada, koristeći se anketnim listićima kojima će se anketirati uĉitelji i uĉenici 
primarnog obrazovanja, ponudit će se odgovori na istraţivaĉka pitanja koja glase: Koje medije 
učitelji koriste u pripremanju nastave glazbe? Koje medije učitelji koriste prilikom izvođenje 
nastave glazbe? Kakvo mišljenje učitelji imaju o korištenju različitih medija u nastavi glazbe? 
Što je učenicima interesantno, a što ne, na nastavi Glazbene kulture? Imaju li učenici naviku 






2. TEORIJSKI DIO 
2.1. Nastava glazbe u osnovnoj općeobrazovnoj školi 
  
Nastavni plan za osnovnu općeobrazovnu školu predviĊa da uĉenici uĉe glazbu u 
okviru obveznoga nastavnoga predmeta Glazbena kultura u svih osam razreda i to s ukupno 
35 sati godišnje ili jednim školskim satom tjedno. Svalina (2013.) navodi kako je satnicu 
redovite nastave glazbe moguće u općeobrazovnim školama znatno proširiti ukljuĉivanjem 
uĉenika u izvannastavne glazbene aktivnosti.  
U općeobrazovnoj školi glazbenu nastavu moguće je provoditi prema jednom od 
sljedeća tri modela: modelu aktivnoga muziciranja, recepcijskom modelu ili prema modelu u 
kojemu su udruţena prethodna dva. Takvi su integrativni i kombinirani (otvoreni) model. 
(Svalina, 2013.). 
 
2.1.1. Model aktivnog muziciranja 
 
Pod modelom aktivnoga muziciranja podrazumijevamo aktivno (reproduktivno ili/i 
produktivno) bavljenje glazbom pjevanjem, sviranjem i glazbenim stvaralaštvom. Taj model 
ujedno je i najstariji model, a karakteriziralo ga je pjevanje po sluhu. Kasnije se uz pjevanje, 
pridruţuje glazbeno opismenjivanje, a pojavom Orffove koncepcije sviranje i glazbeno 
stvaralaštvo. U drugoj polovici dvadesetoga stoljeća model aktivnoga muziciranja pojavljuje 
se u Europi najĉešće kao model s više aktivnosti. Pritom se na neke aktivnosti stavlja veći, a 
na neke manji naglasak (Rojko, 2012.). 
 
2.1.2. Recepcijski model 
 
Recepcijski model nastaje kao posljedica oštre kritike koncepcije aktivnoga 
muziciranja. Teţilo se tome da se uĉenicima prezentiraju prava umjetniĉka djela. Recepcijski 
model dobiva nove oblike u emancipacijskom pristupu  i u modelu poznatom po nazivu odgoj 
auditivnoga zapaţanja. On se zasniva na aktivnom muziciranju, oblicima produkcije, 
improvizacije i komponiranja. Ujedno, takav pristup moţemo zvati i kombiniranim modelom 
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je obuhvaća znaĉajke prethodna dva pristupa. Svalina (2013.) navodi da se uz slušanje glazbe 
uvode i neki oblici aktivnoga muziciranja, ali ne uz glazbeno opismenjivanje i stjecanje 
tehniĉkih umijeća. 
 
2.1.3. Integrativni model 
 
U integrativnom modelu udruţuju se model aktivnoga muziciranja i recepcijski model. 
Taj je model u Hrvatskoj aktualiziran nastavnim programom iz 1972. godine, a nastao je tako 
što su se modelu aktivnoga muziciranja dodali muzikološki sadrţaji i slušanje glazbe. Svalina 
(2015.) navodi kako je slušanje i upoznavanje glazbe jedno je od najmlaĊih podruĉja glazbene 
nastave. Sve do 20. stoljeća pjevanje i glazbeno opismenjivanje su bila jedina podruĉja u 
nastavi glazbe. Pojavom ureĊaja za reprodukciju zvuka i pojavom djeĉjeg glazbenog 
instrumentarija (koji je osmislio Carl Orff) postaje moguće u nastavi glazbe i slušati glazbu i 
svirati. Nastavno podruĉje slušanja glazbe uvodi se upravo zbog pojave novih medija. Vidulin 
(2013.) napominje da je tehnologija dovela do novih didaktiĉkih konstrukcija ĉime je 
pouĉavanje (glazbe) promijenilo svoj primaran oblik, a nastava glazbe pomoću razliĉitih 
medija dobila potrebnu dinamiku i audiovizualnu zornost te izravnu mogućnost da se ĉuje i 
vidi, doţivi u cjelovitom kontekstu.  
Rojko (2012.) navodi kako se pri sastavljanju programa integrativnog modela nije 
polazilo od logike cilja, nego od logike struke. Tako je glazbena nastava svedena na to da 
„uĉenik nauĉi nešto malo pjevati, nešto malo svirati, da nešto malo sluša glazbu, da nešto 
malo nauĉi i o glazbi te da se nešto malo bavi i stvaralaštvom“ (Rojko, 2012: 46). Isti koncept 
provlaĉi se i u svim narednim programima, sve do posljednjega iz 2006. godine. 
 
2.1.4. Kombinirani (otvoreni) model 
 
Od 2006. godine u nastavi Glazbene kulture provodi se otvoreni model koji se zasniva 
na povjerenju u nastavnika i na slobodnom izboru nastavnoga sadrţaja. „Obvezni dio 
nastavnoga sadrţaja mora biti slušanje i upoznavanje svih pojavnih oblika glazbe: od tzv. 
umjetniĉke glazbe, preko narodne (domaće i strane), do jazza i popularnih ţanrova svih vrsta. 
Uĉitelj je slobodan u izboru naĉina aktivnog muziciranja – po naĉelu ostvarivosti i 
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mogućnostima glazbeno relevantnoga opsega. I popise pjesama u nastavnom podruĉju 
pjevanja treba shvaćati kao preporuku, uĉitelja obvezuje samo naznaĉena koliĉina pjesama. 
Uĉitelj je slobodan u konkretnom odabiru primjera za odreĊenu nastavnu jedinicu i u 
podruĉjima, cjelinama i temama u kojima se nastavni rad temelji na slušanju glazbe.“ 
(Nastavni plan i program za osnovnu školu1 , 2006: 66). 
Prema vaţećem nastavnom planu i programu, u Hrvatskoj se nastava glazbe temelji na 
dva naĉela: psihološkom i kulturno-estetskom. Dok se psihološko naĉelo temelji na tome da 
uĉenici vole glazbu i ţele se njome aktivno baviti, kulturno-estetsko naĉelo polazi od toga da 
nastava glazbene kulture treba osposobljavati uĉenika kako bi postao kompetentan korisnik 
glazbe (NPP, 2006). TakoĊer se istiĉe da je glazba „u niţim razredima osnovne škole idealno 
podruĉje za snaţno poticanje pozitivnih emocija, osjećaja pripadnosti, zajedništva i 
snošljivosti. Ona moţe dati snaţan doprinos rastućoj potrebi poticanja i izgradnje kulture 
nenasilja meĊu školskom djecom“ (NPP: 66).  
U nastavnom planu i programu osnovne škole kao cilj nastave glazbe navodi se 
„uvoĊenje uĉenika u glazbenu kulturu, upoznavanje osnovnih elemenata glazbenoga jezika, 
razvijanje glazbene kreativnosti, uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za (kritiĉko i 
estetsko) procjenjivanje glazbe“ (NPP: 66), dok su zadaće koje uĉenici trebaju postići u prva 
tri razreda osnovne škole sljedeće: „uoĉiti i slušno razlikovati visinu tona (viši i niţi ton) i 
trajanje tona (duţi i kraći ton), slušno razlikovati i odrediti dinamiku skladbe (tiho, glasno) i 
odrediti tempo skladbe (polagano, umjereno, brzo), razvijati intonativne i ritamske 
sposobnosti, razvijati glazbeno pamćenje, prepoznati i slušno razlikovati vokalnu, 
instrumentalnu i vokalnoinstrumentalnu glazbu, prepoznati i slušno razlikovati izvodilaĉki 
sastav skladbe (zvuk pojedinih glazbala na razini prepoznavanja, razvijati glazbeni izriĉaj, 
razvijati zvukovnu radoznalost i glazbenu kreativnost, obogaćivati emocionalni svijet i 
izoštravati umjetniĉki senzibilitet, razvijati glazbeni ukus uspostavljanjem vrijednosnih 
kriterija za kritiĉko i estetski utemeljeno procjenjivanje glazbe“ (NPP: 68). 
 Prema novome programu, nastavna su podruĉja od prvog do trećeg razreda slušanje 
glazbe kao zadano i obvezno podruĉje te kao moguća izabrana pjevanje, sviranje i elementi 
glazbene kreativnosti. U ĉetvrtom se razredu uz pjevanje uvode kao moguća izabrana 
                                                          
1U daljnjem tektu za Nastavni plan i program rabit de se skradenica NPP. 
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podruĉja izvoĊenje glazbe i glazbeno pismo te glazbene igre umjesto elemenata glazbene 
kreativnosti. 
Šulentić Begić i Begić (2015.) ukazuju kako se otvoreni model svodi na glazbeno 
opismenjivanje na najniţu razinu, tj. na razinu prepoznavanja grafiĉkih znakova te 
opismenjivanje kao takvo ne bi trebalo biti opterećenje za uĉenike, dok Svalina (2015.) 
upućuje kako osim redovne nastave glazbe, u školi postoji i izborna glazbena nastava te 
izvannastavne glazbene aktivnosti gdje uĉenici mogu nauĉiti više. Tako u školi moţe postojati 
zbor, instrumentalne, vokalne i folklorne skupine, ples, glazbena slušaonica, a moguće je 
uĉenike ukljuĉivati i u raznovrsne glazbene projekte. 
Vidulin-Orbanić (2012: 422-423) istiĉe da je uvoĊenjem otvorenoga modela glazbene 
nastave „omogućen drugaĉiji pogled na sadrţaje glazbene nastave (izostavljeni su sadrţaji 
koji su, teorijom i verbalizmom, oteţavali provoĊenje nastave glazbe) i na glazbena podruĉja 
(definirano je jedno obligatno, a drugo podruĉje je proizvoljno) s konaĉnim ciljem 
obrazovanja kompetentnog slušatelja i poznavatelja glazbe te aktivnog sudionika glazbenog 
ţivota okoline.“ 
 
2.2. Podjela medija i njihova primjena u nastavnom procesu 
 
Kada govorimo o medijima, postoje dva opreĉna pristupa. Po jednom, mediji su štetni 
jer nas odvajaju od stvarnosti, a kad je rijeĉ o odgojno-obrazovnom procesu ĉine ga 
odvojenim od stvarnog ţivota. Po drugom, suvremeni odgojno-obrazovni proces ne moţe se 
zamisliti bez upotrebe medija jer su vaţan i nezamjenjiv dio sadašnjosti. S prvim se moţemo 
sloţiti jer mediji ne mogu zamijeniti stvarnost pa njoj treba dati prioritet, ali i s drugim jer su 




Vrijednost didaktiĉkih medija za odgoj i obrazovanje je u tome što omogućuju 
samostalni rad uĉenika, lakše upoznavanje nastavnih sadrţaja te uspješnije uĉenje uviĊanjem, 
istraţivanjem ili rješavanjem problema. Iz tih razloga, kao i zbog njihove sve veće 
                                                          
2Mediji, preuzeto 13.9.2017. s http://ladislav-bognar.net/node/81 
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dostupnosti, danas se razliĉiti mediji sve ĉešće koriste u nastavi na svim stupnjevima odgoja i 
obrazovanja. Konkretan odabir medija za nastavu ovisi i o ciljevima i sadrţajima nastave, 
psihofiziĉkim osobinama uĉenika, stavovima i kompetencijama uĉitelja te ekonomskim 
uvjetima (Svalina, 2013.). Danas je korištenje medija vezano za koncepciju nastave pa će u 
nastavi orijentiranoj na program mediji uglavnom sluţiti nastavniku za izlaganje sadrţaja dok 
će u nastavi orijentiranoj na uĉenika mediji omogućiti raznovrsniju i zanimljiviju aktivnost 
uĉenika. 
Bognar i Matijević (2007.) medije dijele na auditivne, vizualne, tekstualne, 
audiovizualne te kibernetsku tehniku.  
 
2.2.1. Auditivni mediji 
 
Auditivni mediji kao što su magnetofonski zapisi, auditivni zapisi na nosaĉima zvuka 
(na audiokasetama ili CD-ima), fonolaboratorij ili telefon omogućuju snimanje i reprodukciju 
govora i glazbe. Nastavu jezika i glazbe gotovo je nemoguće zamisliti bez korištenja neke 
vrste tih medija.  
Prvi oblici medija koji su se koristili u školama bili su auditivni – kasetofon i vizualni 
– televizor, koji u današnje vrijeme polagano padaju u zaborav zbog raĉunala. Kasetofon je 
bio jedini dostupni ureĊaj na kojemu se reproducirala glazba, većinom na satima Glazbene 
kulture prilikom slušanja djeĉjih pjesmama i skladbi. Vrlo brzo, kasetofon zamjenjuje CD-
player, a kasete odlaze u zaborav. 
Glazba, snimljena na CD-u, uĉiteljima je bila jednostavnija za korištenje jer se do 
traţene skladbe dolazilo jednim klikom. Velika prednost takvog ureĊaja je u tome što uĉitelji 
mogu sami kreirati i snimiti CD sa sadrţajima koji su im potrebni. CD-player omogućava 
uĉiteljima takoĊer snimanje glazbe koju moţe puštati uĉenicima mimo Glazbene kulture, kao 
glazbu za opuštanje ili zabavu. Kako tehnologija napreduje sve brţe, korištenje CD-playera 
zamjenjuju raĉunalo, Internet i razliĉite web-stranice koje reproduciraju glazbu. 
MeĊutim, koliko god djelovalo nezamislivo u Hrvatskoj još uvijek postoje škole koje 
nisu informatiĉki opremljene što znaĉi da se uĉitelji oslanjaju na one ureĊaje koji su im 
dostupni, a to je u većini sluĉajeva CD-player. Pored toga, uz udţbenik Glazbene kulture, 
izdavaĉke kuće nude i CD-e sa skladbama i pjesmama, a uĉitelji ih ĉesto smatraju dovoljnim 
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za odrţavanje nastavnoga sata i ne uvode druge što bi bilo poţeljno s obzirom na otvoreni 
model nastave glazbe. 
 
2.2.2. Vizualni mediji 
 
Vizualni mediji omogućuju vizualizaciju nastave koja ima svakako veliko znaĉenje. 
Slike, grafiĉki prikazi, slikovnice, crteţi, zidne slike, grafofolije, dijapozitivi, modeli, makete, 
materijali za didaktiĉke igre te video zapisi omogućuju prezentiranje i lakše shvaćanje mnogih 
nastavnih sadrţaja. Suvremeni LCD projektori znatno su povećali mogućnost vizualne 
prezentacije.  
 
2.2.3. Audiovizualni mediji 
 
Audiovizualni mediji objedinjuju sliku i zvuk, a to su televizijske emisije, nastavni 
filmovi, videokasete i multimedijski softwari. Danas CD i DVD predstavljaju zastarjeli oblik 
ovog medija. Digitalni fotoaparati, nova generacija mobitela i kamera masovno su dostupni i 
puno bolji od CD-a i DVD-a pa ih mogu koristiti i nastavnici i uĉenici. 
Jedini video ureĊaj u uĉionicama u prošlosti bio je televizor. Korištenjem DVD-
playera kao dodatak televizoru, uĉenici su prvi puta imali priliku pregledavati video materijale 
koji prate nastavne sadrţaje. MeĊutim, gotovo da nikad i nije korišten u nastavi glazbe jer nije 
bilo dovoljno popratnog video materijala. Iz osobnog iskustava mogu reći da nikada nisam 
gledala video materijale na nastavi glazbe, iako smo imali i televizor i DVD-player u uĉionici. 
S pojavom raĉunala, ionako već mala uporaba takvih ureĊaja, pala je u zaborav. Naknadno se 
pojavila video kamera. Uĉitelji i uĉenici sami su mogli stvarati, obraĊivati sadrţaje  ili 
jednostavno zabiljeţiti odreĊene trenutke. Vrlo brzo je i to zamijenilo raĉunalo koje takoĊer 
ima mogućnost snimanja, prikazivanja i ureĊivanja vizualne projekcije. 
 




Tekstualne medije Bognar i Matijević svrstavaju u podskupinu vizualnih medija. Oni 
su do 20. stoljeća bili vaţna osnovica razvoja odgoja i obrazovanja. Danas su udţbenici, 
priruĉnici, radne biljeţnice, radni listovi i ispiti znanja preplavili škole i tako pomalo postali i 
problem jer uĉenici ih još uvijek svakodnevno prenose iz škole kući i obratno.  
 
2.2.4.1. Suvremeni ili e-udžbenici 
 
Originalna zamisao suvremenih ili e-udţbenika jest mogućnost podcrtavanja, unošenja 
bilješki, izdvajanja najvaţnijeg dijela teksta, odgovaranja na pitanja te spremanja takvog 
teksta na raĉunalo ili tablet. Takav udţbenik predstavlja vlastitu mapu koju uĉenik stvara sam 
prema sebi i naĉinu na koji mu je lakše uĉiti i ponavljati sadrţaje. Ukoliko bi uĉenici imali e-
udţbenike, izbjegli bi sluĉajno ili namjerno oštećivanje udţbenika, a uz to bi dobili priliku da 
sve informacije biljeţe direktno u e-udţbenik. 
Školstvo se u zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj poĉelo digitalizirati, raĉunala su 
najpotrebnija pomagala u nastavi, uvode se interaktivne ploĉe, prezentacije i razliĉiti programi 
za poboljšanje nastave koji se razvijaju velikom brzinom. MeĊutim, roditelji i dalje imaju 
obvezu kupovati tradicionalne udţbenike koje uĉenici donose na nastavu, a već neko vrijeme 
autori i izdavaĉke kuće na trţištu nude znaĉajan broj digitalnih udţbenika, koji se mogu 
preuzeti besplatno ili uz povoljnu nadoplatu. Radi se o izdanjima koja, uz sadrţaj tiskanog 
udţbenika imaju dodatne multimedijske materijale i alate, od posebnih fontova za uĉenike s 
poteškoćama u ĉitanju i invaliditetom, snimki kemijskih pokusa pa do karaoka za nastavu 
glazbe. Mogu se pronaći i tradicionalni koji su skenirani te se mogu listati poput knjige 
vlaĉenjem prsta po ekranu. 
Nova digitalna škola zamišljena je na naĉin da svi uĉenici imaju tablet s kojeg će 
pratiti nastavu i imati pristup svim potrebnim udţbenicima i informacijama. Zbog finacijskih 
nemogućnosti rijetko koja škola svojim uĉenicima moţe osigurati tablete kako bi pratili 
nastavu uz e-udţbenike. 
 Relativno je lako „napisati udţbenik za podruĉja na kojima se stjeĉu znanja, a vrlo 
teško, ili gotovo nemoguće za podruĉja kojima se stjeĉu umijeća“ (Rojko, 2012: 120). S 
obzirom da je glazba umijeće moţemo zakljuĉiti kako udţbenici u nastavi glazbe i nemaju 
smisla. Prema Nastavnom plana i programa iz 2006. godine udţbenici i vjeţbenice nisu 
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potrebne za izvoĊenje nastave Glazbene kulture. Za glazbena podruĉja poput slušanja, 
sviranja ili glazbenoga stvaralaštva nikako nije moguće napisati udţbenik jer su to podruĉja u 
kojima se glazba doţivljava individualno te takve doţivljaje nije moguće opisati. Stoga već u 
poĉetku, dolazimo do ograniĉenja. Rojko (2012.) istiĉe da je najvaţnija karakteristika 
udţbenika da se uĉenici njime samostalno koriste. Kada je u pitanju Glazbena kultura, većinu 
sadrţaja teško je samostalno obraditi te je upravo zbog toga bitna uloga uĉitelja kao glavnoga 
prenosioca znanja koji će uĉenicima olakšati uĉenje. Uz to, samostalno uĉenje nema smisla jer 
uĉenici zasigurno neće samostalno prouĉavati i uĉiti sadrţaje iz udţbenika kod kuće. 
 Danas, digitalni udţbenici dobivaju novu dimenziju naspram klasiĉnih udţbenika te bi 
kvalitetan digitalni udţbenik iz kojega se uĉi glazba uĉenicima itekako bio zanimljiv. Glavna 
karakteristika digitalnog udţbenika spoj je slike, zvuka, teksta, videa i animacije. Kada bismo 
imali takav udţbenik koji će uĉenicima na zanimljiv naĉin pribliţiti nastavne sadrţaje, sigurno 
bismo ih zainteresirali za samostalno sluţenje njima i u školi, ali i kod kuće. Kako uĉenici u 
škole dolaze već s odreĊenom informatiĉkom pismenošću, njihova paţnja usmjerena je prema 
raĉunalu na kojem već znaju pretraţivati sadrţaj. Ukoliko su sadrţaji upotpunjeni video 
prikazom, zvukom koji će poslušati, animacijom i zanimljivim tekstom, sigurno će ih i kod 
kuće pregledati. Uĉitelji bi mogli izraĊivati razliĉite prezentacije, igre, plakate, skladbe i 
pjesme, a uĉenicima bi oni bili dostupni jednim klikom.  
Pjesme koje uĉenici trebaju usvojiti dostupne su u digitalnom udţbeniku. Pjesme su 
potkrijepljene notnim zapisom, tekstom i video prikazom. Za svaku pjesmu predloţeni su 
naĉini sviranja uz pomoć jednostavnog instrumentarija ili izvoĊenja raznih pokreta tijelom. 
Izvodeći pjesme uĉenici uĉe o glazbenim sastavnicama poput tempa i dinamike. Uĉenicima 
moţemo reproducirati pjesmu tako da se izmjenjuje dinamika, kako bi shvatili razliku što je 
tiho, a što glasno. Na taj naĉin moţemo obraditi i tempo. Kada se obraĊuje folklorna glazba, 
osim pjevanja pjesme uĉenicima moţemo pokazati zaviĉaj iz kojeg pjesma dolazi, nošnju, 
govor i obiĉaje tog kraja u obliku video prikaza. 
Sviranje u digitalnim udţbenicima usko je vezano uz pjevanje kao pratnja pjesmama i 
brojalicama. Sviranje je moguće izvoditi uz pomoć tijela, udarcima po razliĉitim predmetima 
sve do uporabe Orffovog instrumentarija ili instrumenata. Digitalnim udţbenikom moguće je 
reproducirati zvukove koje proizvode razliĉiti instrumenti te tako uĉenike upoznati s 
instrumentima i tehnikama sviranja. 
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Skladbe predloţene Nastavnim planom i programom zastupljene su u digitalnom 
udţbeniku. One su predstavljene video prikazom koji prati skladbu. Uĉenici upoznaju razliĉite 
skladatelje, njihove skladbe i zanimljivosti iz njihovog ţivota. Osim toga, uĉenici upoznaju 
orkestar, ulogu dirigenta i mjesta izvoĊenja skladbi kao što su koncertne i operne dvorane. 
Sve te sadrţaje moguće je prikazati kratkim prezentacijama. TakoĊer, kao i kod pjevanja, 
uĉenicima se mogu na zanimljiv naĉin prikazati tempo i dinamika. 
U digitalnom udţbeniku mogući su prijedlozi glazbenih igara, ali glazbene igre nije 
moguće odigrati u samom digitalnom udţbeniku jer svaki uĉenik individualno reagira na 
glazbene igre. Glazbene igre su poveznica izmeĊu uĉitelja i uĉenika, a uĉitelj najbolje poznaje 
uĉenike i zna koje igre upotrijebiti uz koji nastavni sadrţaj. Niti jedno raĉunalo, ureĊaj ili 
program ne mogu procijeniti glazbene sposobnosti uĉenika kao što to moţe uĉitelj i na taj 
naĉin postaviti ciljeve koje će glazbenom igrom ostvariti. 
Digitalni udţbenici trebaju postati pomoćno sredstvo pouĉavanja, nikako glavno. 
Pouĉavanje glazbe ipak treba ostaviti uĉiteljima koji će uz odgovarajuće metode i pomagala 
ostvariti kvalitetnu nastavu. 
 
2.2.5. Kibernetska tehnologija 
 
Osobna raĉunala spadaju pod kibernetsku tehniku te omogućuju objedinjavanje svih 
medija i svakako suvremenu nastavu podiţu na tehniĉki visoku razinu. Posebno znaĉenje ovaj 
medij dobio je razvojem Interneta koji je uĉinio informacije široko dostupnim uĉiteljima, ali i 
samim uĉenicima te je omogućio i uĉenje na daljinu. Bitnu znaĉajku kibernetske tehnologije 





Raĉunalo danas objedinjuje sve te predstavlja spoj svih tekstualnih, vizualnih, 
auditivnih i audiovizualnih medija. Uĉitelji, danas, svoja predavanja upotpunjuju vizualnim 
prikazima, animacijama, glazbom, filmom, razliĉitim kvizovima itd. Raĉunalo osim za 
uĉitelje moţe biti izvrstan naĉin uĉenja i zabave za uĉenike.  
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UvoĊenjem raĉunala u nastavu javio se jedan novi pojam, a to je nastava pomoću 
raĉunala. Pod tim nazivom misli se prije svega na uĉeniĉku uporabu raĉunala u nastavi i 
procesu uĉenja. Multimedijalna raĉunala potrebno je što više koristiti kao nastavna sredstva i 
nastavna pomagala jer je u ovom trenutku nastava pomoću raĉunala najviši stupanj u razvoju 
nastavne tehnologije.  
Raĉunala polako ulaze u sve više škola, ali ponekad ulaze u sredine koje na to nisu 
pripremljene, odnosno – a moţda to i nije tako loše – u kojima su ponekad uĉenici bolje 
pripremljeni i otvoreniji za tu inovaciju od nastavnika (Muţić i Rodek, 1987.). Već djeca 
predškolske dobi pokazuju prve znakove informatiĉke pismenosti. Raĉunalo koriste za igranje 
raznih raĉunalnih igara, gledaju animirane filmove na odreĊenim internetskim stranicama te 
koriste programe za reprodukciju glazbe. Uĉenici u škole dolaze s odreĊenim informatiĉkim 
predznanjem i samim time uĉiteljima olakšavaju primjenu raĉunala u nastavi. MeĊutim, svrha 
uvoĊenja raĉunala u nastavu nije zamjena za uĉitelja već dopuna njegovom pouĉavanju. To 
znaĉi da raĉunalo treba imati mjesta u nastavnom procesu samo ako ima odgovarajuće 
obrazovne i odgojne programe koji će poduprijeti uĉitelja kao predavaĉa. Kombinacijom 
uĉitelja i takvih programa nastava uĉenicima postaje dinamiĉna i zanimljiva. 
Uz raĉunalo uvijek veţemo korištenje Interneta. Mogućnosti koje raĉunalo i Internet 
zajedno pruţaju su velike. Informacije koje uĉenici primaju preko Interneta povezane su 
tekstualno, vizualno i auditivno. Na taj naĉin dobivamo raznovrsnu i suvremenu nastavu. 
Budući da Internet pruţa mnoštvo informacija, na uĉitelju je da pametno bira i odabire one 
najbolje za uĉenike. 
Sve ĉešće se govori i o e-uĉenju. E-uĉenje interaktivan je proces izmeĊu uĉitelja i 
uĉenika potpomognut uporabom raĉunalnih tehnologija3, a pri tome uĉitelj sam odabire vrstu 
materijala koja će upotpuniti njegovu nastavu. Neki od primjera korištenja e-materijala su: 
PowerPoint prezentacije, interaktivni multimedijski plakati, GeoGebra interaktivne animacije, 
HotPotatoes online provjere, kvizovi za provjeru znanja, stripovi, web-priruĉnici te mnogi 
drugi. Pri samom planiranju nastavnoga sata uĉitelj treba voditi raĉuna kada i u koje vrijeme 
će upotrijebiti neki od digitalnih materijala. 
                                                          





Danas se sve više uĉitelja sluţi raĉunalom u procesu izvoĊenja nastave. Raĉunalo im 
sluţi kao glavni prenositelj informacije jer se najvaţnije ĉinjenice koje uĉenici trebaju usvojiti 
prikazuju pomoću PowerPoint prezentacije. Tako se na tim prezentacijama najĉešće nalaze 
tekstovi pjesama, podaci o odslušanoj skladbi (ime skladatelja, ime skladbe, tempo, dinamika, 
ugoĊaj, izvoĊaĉi), prikazi i opisi instrumenata te zadatci koje uĉenici moraju riješiti. Osim 
prezentacija, raĉunalo sluţi za slušanje skladbi i vizualni prikaz istih pomoću projektora. 
Većina uĉitelja tu stane kad govorimo o uporabi raĉunala. MeĊutim, s obzirom da Internet 
pruţa nebrojene mogućnosti i mnogo besplatnih raĉunalnih programa koja mogu pomoću u 
što zanimljivijoj prezentaciji nastavnih sadrţaja, potrebno je samo istraţiti dostupnost takvih 
jednostavnih raĉunalnih programa. 
Jedan od jednostavnih programa je Glogster koji omogućava uĉiteljima i uĉenicima 
izradu razliĉitih multimedijskih plakata. Osim multimedijskog plakata, u nastavi Glazbene 
kulture moţemo koristiti stripove. Kada se ponavlja nastavni sadrţaji, tzv. sati vjeţbanja i 
ponavljanja, najzanimljiviji raĉunalni program su kvizovi znanja. Kvizovi koje omogućuje 
stranica Hotpotatoes nude rješavanje kriţaljki, zadatke dopunjavanja i odgovaranje na pitanja 
sa i bez ponuĊenih odgovora. Osim toga, na Internetu postoji mnoštvo edukativnih raĉunalnih 
igara koje na zanimljiv i jednostavan naĉin uĉenicima olakšavaju upoznavanje s 
instrumentima, skladbama i glazbenim sastavnicama. 
 
2.2.5.2. Interaktivna ploča 
 
Jedan od naĉina da se u nastavu uvede interaktivnost, da se dodatno motiviraju uĉenici 
te da se angaţiraju sva ĉula prilikom stjecanja novih znanja jest upotreba interaktivne ploĉe. 
Iako njezina upotreba nije garancija da će nastavni proces biti uspješniji, a nastava u cjelini 
kvalitetnija, interaktivna ploĉa omogućava uĉitelju da odgovori na potrebe suvremene nastave 
i dobar sat uĉini još boljim. 
Uloga interaktivne ploĉe nije zamjena standardne ploĉe već upotpunjavanje naĉina 
prezentiranja nastavnoga sadrţaja. Njezina je uloga pretvoriti tradicionalnu školsku ploĉu u 
interaktivan ureĊaj za poduĉavanje i prezentaciju. Za potpunu funkcionalnost potrebno je 
raĉunalo i projektor. Pomoću elektroniĉke olovke moţemo kontrolirati i editirati sliku na 
ploĉi/platnu. Olovka omogućuje pisanje po zaslonu, kontrolu miša na raĉunalu te kontrolu 
samog raĉunala i svih aplikacija. No, pisati moţemo ĉak i samo prstom. Projiciranu sliku 
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moţemo kasnije pohraniti na raĉunalo ili promijeniti pišući neke dodatne bilješke. Princip 
rada na takvoj ploĉi jednostavan je, a klasiĉne prezentacije pretvara u dvodimenzionalne i 
trodimenzionalne doţivljaje.  
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3. ISTRAŽIVAČKI DIO: Mediji u nastavi glazbene kulture 
3.1. Opis tijeka istraživanja 
 
U svrhu izrade diplomskog rada, provela sam istraţivanje u kojem su bile ukljuĉene 
dvije skupine ispitanika, uĉenici i uĉitelji/ce. Obje skupine su ispitane putem anketnih listića 
ĉijem se rješavanju pristupalo anonimno. Prvu skupinu ĉini 12 uĉiteljica razredne nastave iz 
Osnovne škole Frana Krste Frankopana iz Osijeka. Ispitana su njihova mišljenja pomoću 
anketnog listića o upotrebi medija u nastavi Glazbene kulture. Druga skupina obuhvaća 88 
uĉenika od 1. do 4. razreda iste te škole. Ispitana su njihova razmišljanja, ţelje i interesi o 
nastavi Glazbene kulture. Istraţivanje je provedeno u lipnju 2016. godine. 
 
3.2. Tema istraživanja, cilj istraživanja i istraživačka pitanja 
  
Tema je istraţivanja primjena razliĉitih medija u nastavi Glazbene kulture. Anketirane 
su obje skupine ispitanika, uĉitelji i uĉenici, kako bi se dobio sveobuhvatan uvid u 
organiziranje nastave Glazbene kulture. Iako su uĉitelji ti koji organiziraju nastavu Glazbene 
kulture, potrebno je saznati što uĉenici misle o modernoj nastavi Glazbene kulture praćenoj 
razliĉitim medijima. Cilj je istraţivanja otkriti kakva su iskustva uĉitelja/ica i uĉenika 
razredne nastave s medijima te kakav stav uĉitelji/ice i uĉenici imaju prema njima. Iz cilja 
istraţivanja proizlaze istraţivaĉka pitanja prema kojima su osmišljena pitanja u oba anketna 
listića. 
Istraţivaĉka pitanja: 
 Koje medije uĉitelji koriste u pripremanju nastave glazbe? 
 Koje medije uĉitelji koriste prilikom izvoĊenje nastave glazbe? 
 Kakvo mišljenje uĉitelji imaju o korištenju razliĉitih medija u nastavi glazbe? 
 Što je uĉenicima interesantno,a što ne, na nastavi Glazbene kulture? 





3.3. Postupci i instrumenti istraživanja 
 
Istraţivanje je provedeno pomoću dva razliĉita anketna listića. Prvi anketni listić 
osmišljen je za uĉiteljice razredne nastave i obuhvaća šest pitanja. Od tih šest pitanja, pet 
pitanja su s ponuĊenim odgovorima i uĉiteljice ili biraju neke od navedenih odgovora ili 
mogu napisati svoj. Pitanja su takoĊer višestrukoga odabira u kojima su ponuĊeni odgovori i 
uĉiteljice odabiru jedan ili više njih. Jedno je pitanje s ponuĊenim odgovorima intenziteta u 
kojima uĉiteljice same procjenjuju stupanj slaganja s navedenom tvrdnjom. Postupkom 
anketiranja ţeljela sam saznati koja nastavna sredstva uĉiteljice koriste u pripremanju i 
izvoĊenju nastave, koje medije koriste kako bi uĉenicima pribliţili sadrţaj, o spremnosti 
uĉiteljica na korištenje razliĉitih medija, koja nastavna podruĉja upotpunjuju pomoću medija i 
što misle o nastavi Glazbene kulture i korištenju medija (Prilog 1.). 
Anketni listić za uĉenike obuhvaća jedanaest pitanja. Od toga, u pet pitanja ponuĊeni 
su razliĉiti odgovori te uĉenik moţe zaokruţiti jedan ili više odgovora ili sam napisati svoj 
odgovor. Ostalih šest pitanja su zatvorenog tipa s ponuĊenim odgovorima u kojima se uĉenici 
odluĉuju za jedan ili drugi odgovor. Od uĉenika se ţeljelo saznati što vole, a što ne na nastavi 
Glazbene kulture, koja su im nastavna podruĉja zanimljiva, a koja ne, koriste li udţbenike i 
razliĉite medije na satu Glazbene kulture i kod kuće (Prilog 2.). 
 
3.4. Analiza podataka 
3.4.1. Rezultati i analiza anketnog listića za učiteljice 
 
Na prvo pitanje Za nastavu Glazbene kulture pripremate se pomoću? uĉiteljice su 
mogle odabrati šest ponuĊenih odgovora i/ili napisati svoj odgovor. PonuĊeni odgovori su 
bili: Nastavni plan i program, udžbenik, CD koji prati udžbenik, digitalni udžbenik, priručnik, 






Nastavu Glazbene kulture pomoću Nastavnog plana i programa priprema dvanaest 
uĉiteljica, jedanaest pomoću CD-a koji prati udţbenik, deset pomoću udţbenika i digitalnog 
udţbenika, devet pomoću  priruĉnika i osam pomoću digitalnog priruĉnika. Jedna je uĉiteljica 
odabrala dodatnu literaturu te je navela Internet. 
Na drugo pitanje Koje medije sadrži Vaša učionica? uĉiteljice su mogle odabrati šest 
ponuĊenih odgovora i/ili napisati svoj odgovor. PonuĊeni odgovori su bili: televizor, 
video/DVD-player, prenosivi CD-player, interaktivna ploča, računalo, projektor, udžbenci, 
priručnici, knjige, leksikoni, enciklopedije, atlasi, časopisi, slikovnice, crteži, zidne slike, 
modeli, makete, materijali za didaktičke igre i ostali mediji. Uĉiteljice su imale mogućnost 
































 Od ukupnog broja uĉionica u dvanaest se nalazi raĉunalo te projektor, u deset 
televizor, u osam video/DVD-player, a u sedam prenosivi CD-player. Jedanaest uĉionica 
opremljeno je s udţbenicima, priruĉnicima, knjigama, leksikonima, enciklopedijama, atlasima 
i ĉasopisima, a devet slikovnicama, crteţima, zidnim slikama, osam modelima, maketama i 
materijalima za didaktiĉke igre. Interaktivnu ploĉu nema niti jedna uĉionica.  Niti jedna 
uĉiteljica nije navela ostale medije. 
 Na treće pitanje Koje medije koristite u nastavi Glazbene kulture? uĉiteljice su mogle 
odabrati šest ponuĊenih odgovora i/ili napisati svoj odgovor. PonuĊeni odgovori su bili: 
televizor, video/DVD-player, prenosivi CD-player, interaktivna ploča, računalo, projektor, 
udžbenci, priručnici, knjige, leksikoni, enciklopedije, atlasi, časopisi, slikovnice, crteži, zidne 
slike, modeli, makete, materijali za didaktičke igre i ostali mediji. Uĉiteljice su imale 





















 U nastavi Glazbene kulture dvanaest uĉiteljica koristi raĉunalo i projektor, deset 
udţbenike, priruĉnike, knjige, leksikone, enciklopedije, atlase i ĉasopise, šest televizor, 
slikovnice, crteţe, zidne slike, modele, makete i materijale za didaktiĉke igre, dvije prenosivi 
CD-player, dok interaktivnu ploĉu ne koristi niti jedna uĉiteljica. Niti jedna uĉiteljica ne 
navodi da koristi neke druge medije. 
Na ĉetvrto pitanje Koje medije biste voljeli koristiti u nastavi Glazbene kulture, a Vaša  
ih učionica ne sadrži? uĉiteljice su mogle odabrati šest ponuĊenih odgovora i/ili napisati svoj 
odgovor. PonuĊeni odgovori su bili: televizor, video/DVD-player, prenosivi CD-player, 
interaktivna ploča, računalo, projektor, udžbenci, priručnici, knjige, leksikoni, enciklopedije, 
atlasi, časopisi, slikovnice, crteži, zidne slike, modeli, makete, materijali za didaktičke igre i 






















 Medije koje bi uĉiteljice voljele imati u svojoj uĉionici i koristiti u nastavi Glazbene 
kulture su modeli, makete i materijali za didaktiĉke igre i to deset uĉiteljica, ĉetiri bi voljele 
imati interaktivnu ploĉu, dvije prenosivi CD-player, slikovnice, crteţe i zidne slike. 
Na peto pitanje odgovarale su samo one uĉiteljice koje su u trećem pitanju zaokruţile 
navedeni medij koji koriste u nastavi Glazbene kulture. Uĉiteljice su morale staviti kvaĉicu uz 
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Grafikon 4. Mediji koje bi učitelji voljeli koristiti u nastavi Glazbene kulture, a njihova učionica 
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U nastavnom podruĉju Slušanje glazbe dvanaest uĉiteljica koristi raĉunalo i projektor, 
jedanaest udţbenike, priruĉnike, knjige, leksikone, enciklopedije i atlase, osam slikovnice, 
crteţe i zidne slike, ĉetiri televizor, video/DVD-player, modele, makete i materijale za 
didaktiĉke igre te dvije penosivi CD-player. Niti jedna uĉiteljica ne koristi interaktivnu ploĉu, 
kao što niti jedna uĉiteljica nije navela ostale medije. 
U nastavnom podruĉju Pjevanje jedanaest uĉiteljica koristi raĉunalo, projektor, 
udţbenike, priruĉnike, knjige, leksikone, enciklopedije i atlase, šest slikovnice, crteţe i zidne 
slike, dvije televizor, video/DVD-player, prenosivi CD-player, modele, makete i materijale za 
didaktiĉke igre. Niti jedna uĉiteljica ne koristi interaktivnu ploĉu, kao što niti jedna uĉiteljica 
nije navela ostale medije. 
U nastavnom podruĉju Sviranje deset uĉiteljica koristi slikovnice, crteţe, zidne slike, 
osam udţbenike, priruĉnike, knjige, leksikone, enciklopedije i atlase, šest raĉunalo i projektor, 
dvije televizor, prenosivi CD-player, modele, makete i materijale za didaktiĉke igre. Niti 
jedna uĉiteljica ne koristi video/DVD-player i interaktivnu ploĉu, kao što niti jedna uĉiteljica 
nije navela ostale medije. 
U nastavnom podruĉju Glazbene igre/Elementi glazbene kreativnosti osam uĉiteljica 
koristi raĉunalo, udţbenike, priruĉnike, knjige, leksikone, enciklopedije, atlase, modele, 
Tablica 1. Mediji koje učitelji koriste u nastavi Glazbene kulture za određena nastavna područja. 
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makete i materijale za didaktiĉke igre, šest projektor, ĉetiri slikovnice, crteţe i zidne slike, 
dvije video/DVD-player i televizor. Niti jedna uĉiteljica ne koristi prenosivi CD-player i 
interaktivnu ploĉu, kao što niti jedna uĉiteljica nije navela ostale medije.  
 U posljednjem pitanju uĉiteljice su trebale iskazati slaganje s ponuĊenim tvrdnjama na 
skali od 1 do 5 (1-uopće se ne slažem do 5-u potpunosti se slažem). Smatrate li da mediji u 
nastavi Glazbene kulture: Povećavaju motiviranost učenika., Olakšavaju razumijevanje 
sadržaja., Unaprjeđuju nastavu., Razvijaju socijalne vještine., Utječu na pozitivnu atmosferu., 
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 Sve uĉiteljice u potpunosti se slaţu da mediji povećavaju motiviranost uĉenika. 
Jedanaest uĉiteljica u potpunosti se slaţe da olakšavaju razumijevanje sadrţaja i unaprjeĊuju 
nastavu, dok se jedna samo slaţe. Kada je u pitanju razvijanje socijalnih vještina, uĉiteljice su 
razliĉitog mišljenja. Jedna se u potpunosti slaţe s tvrdnjom, šest se slaţu, a pet niti se slaţu 
niti se ne slaţu. Da mediji utjeĉu na pozitivnu atmosferu u potpunosti se slaţe pet uĉiteljica, a 
sedam se samo slaţe. Jedanaest uĉiteljica u potpunosti se ne slaţe s tvrdnjom da mediji 
oteţavaju posao uĉitelja, dok se jedan u potpunosti slaţe s tvrdnjom. Ĉetiri uĉiteljice u 
potpunosti se slaţu kako mediji mogu zamijeniti tradicionalni udţbenik, dvije se slaţu, pet niti 
se slaţe niti ne slaţe i jedna se ne slaţe. 
Tablica 2. Mišljenja učitelja o medijima u nastavi Glazbene kulture. 
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3.4.2. Rezultati i analiza anketnog listića za učenike 
  
U prvom pitanju Voliš li nastavu Glazbene kulture? uĉenici su imali ponuĊene 
odgovore DA ili NE. Namjera je bila saznati koliko uĉenika ima pozitivan osjećaj prema 
nastavi Glazbene kulture (Grafikon 5.). 
 
 
 Od ukupno 88 ispitanih uĉenika, 81 ih je odgovorilo potvrdno, dok je sedam uĉenika 
odgovorilo kako ne voli nastavu Glazbene kulture.   
U drugom pitanju Što najviše voliš na satu Glazbene kulture? uĉenici su imali 
ponuĊena ĉetiri odgovora te su trebali izabrati jedan odgovor ili sami nadopisati odgovor. 
PonuĊeni odgovori bili su: pjevanje pjesmica, sviranje, slušanje skladbi i glazbene igre. Ovim 

























 Rezultati su pokazali da pjevanje pjesmica voli 38 uĉenika, sviranje voli 12 uĉenika, 
slušanje skladbi voli pet uĉenika te glazbene igre vole 32 uĉenika. Da voli nešto drugo jedan 
je uĉenik napisao da voli plesanje. 
U trećem pitanju Što najmanje voliš na satu Glazbene kulture? uĉenici su imali 
ponuĊena ĉetiri odgovora kao u prethodnom pitanju: pjevanje pjesmica, sviranje, slušanje 
skladbi i glazbene igre. Uĉenici su morali izabrati jedan od ponuĊenih odgovora ili sami 
napisati svoj odgovor. Ovim pitanjem, ţeljelo se saznati za koje aktivnosti uĉenici ne 
























Na satu Glazbene kulture pjevanje pjesmica ne voli 17 uĉenika, sviranje ne voli 18 
uĉenika, slušanje skladbi ne voli 36 uĉenika, a glazbene igre ne voli pet uĉenika. Kao nešto 
drugo jedan uĉenik je naveo plesanje, dvoje uĉenika se izjasnilo kako nisu sigurni što ne vole, 
dvoje uĉenika se izjasnilo kako voli sve te se sedam uĉenika izjasnilo kako ne voli test na satu 
Glazbene kulture. 
U ĉetvrtom pitanju Koristiš li udžbenik na satu Glazbene kulture? uĉenici su imali 
























 Da koristi udţbenik na satu Glazbene kulture navelo je 87 uĉenika dok ga jedan uĉenik 
ne koristi. 
 U petom pitanju Kada koristiš udžbenik? odgovarali su samo uĉenici koji su u 
prethodnom pitanju odgovorili da koriste udţbenik na satu Glazbene kulture (N=87). Uĉenici 
su imali ponuĊene odgovore: za pjevanje pjesmica, za sviranje, za slušanje skladbi i za 









































Grafikon 8. Korištenje udžbenika na satu Glazbene kulture. 
Grafikon 9. Kada učenici koriste udžbenik na satu Glazbene kulture. 
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 Za pjevanje pjesmica udţbenik koristi 84 uĉenika, za sviranje udţbenik koristi 13 
uĉenika, za slušanje skladbi udţbenik koristi 14 uĉenika te za glazbene igre udţbenik koristi 
14 uĉenika. Kao nešto drugo troje je uĉenika navela da udţbenik koriste prilikom pripremanja 
za odgovaranje. 
 U šestom pitanju Koristiš li udžbenik Glazbene kulture kod kuće? uĉenici su mogli 
zaokruţiti odgovor DA ili NE (Grafikon 10.). 
 
 
 Rezultati pokazuju da od ukupno 88 uĉenika, 61 uĉenik koristi udţbenik kod kuće, 
dok 27 uĉenika ne koristi udţbenik kod kuće. 
U sedmom pitanju Kada koristiš udžbenik Glazbene kulture kod kuće? odgovarali su 
samo uĉenici koji su u prethodnom pitanju odgovorili potvrdno (N=61). Uĉenici su imali 
ponuĊene odgovore: za pjevanje pjesmica, za sviranje, za slušanje skladbi, za glazbene igre. 























 Za pjevanje pjesmica udţbenik koristi 52 uĉenika, za sviranje udţbenik koristi sedam 
uĉenika, za slušanje skladbi udţbenik koristi 18 uĉenika, a za glazbene igre udţbenik koristi 
šest uĉenika. 
U osmom pitanju Kada si kod kuće, slušaš li pomoću CD-a koji prate udžbenik 
Glazbene kulture skladbe i pjesme koje si upoznao/la na satu? uĉenici su imali ponuĊene 


































Grafikon 11. Kada učenici koriste udžbenik Glazbene kulture kod kuće. 




 CD koji prati udţbenik Glazbene kulture kod kuće sluša 57 uĉenika, a 31 uĉenik ne 
sluša. 
 U devetom pitanju Kada si kod kuće, slušaš i/ili gledaš na Internetu skladbe i pjesme 
koje si upoznao/la na satu? uĉenici su imali ponuĊene odgovore DA ili NE (Grafikon 13.). 
 
 
 41 uĉenik kod kuće sluša i/ili gleda na Internetu skladbe i pjesme koje je upoznao na 
satu, dok njih 47 ne sluša i/ili ne gleda.  
 U desetom pitanju Kada si kod kuće, istražuješ li na Internetu skladbe i instrumente 


























 Kada je istraţivanje u pitanju, samo 25 uĉenika istraţuje skladbe/instrumente na 
Internetu, dok njih 63 ne istraţuje. 
 U jedanaestom pitanju Što te čini najviše sretnim na satu Glazbene kulture? uĉenicima 
su ponuĊeni odgovori: slušanje skladbi na CD-playeru, gledanje i slušanje skladbi na 
računalu, prezentacije koje pripremi učitelj, sviranje instrumenata, učenje novih pjesama, 
igre u učionici ili na računalu ili su mogli sami navesti odgovor. Uĉenici su mogli zaokruţiti 























 Najveći ponuĊeni broj odgovora dobile su igre u uĉionici ili na raĉunalu (54), zatim 
uĉenje novih pjesama (52), slušanje skladbi na CD-playeru (38), gledanje i slušanje skladbi na 
raĉunalu (28), sviranje instrumenata  (27) te  prezentacije koje pripremi uĉitelj (24). Kao nešto 
drugo jedan je uĉenik naveo plesanje. 
 
3.5. Interpretacija rezultata 
 
Interpretacija rezultata utemeljena je na odgovorima koji su proizašli iz unaprijed 
postavljenih istraţivaĉkih pitanja koja glase: 
 Koje medije učitelji koriste u pripremanju nastave glazbe? 
 Koje medije učitelji koriste prilikom izvođenje nastave glazbe? 
 Kakvo mišljenje učitelji imaju o korištenju različitih medija u nastavi glazbe? 
 Što je učenicima interesantno,a što ne, na nastavi Glazbene kulture? 



















Grafikon 15. Aktivnosti koje pobuđuju pozitivne osjećaje kod učenika na satu Glazbene kulture. 
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 Koje medije učitelji koriste u pripremanju nastave glazbe? 
Prema analizi anketnoga listića vidljivo je da uĉitelji nastavu Glazbene kulture pripremaju 
koristeći se vaţećim Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, udţbenikom, CD-om 
koji prati udţbenik te digitalnim udţbenikom i priruĉnikom. Veliki napredak u pripremanju 
jest upravo korištenje raznih medija što govori da su uĉitelji spremni na digitalizaciju nastave. 
Iz rezultata anketnih listića vidljivo je da uĉitelji ne koriste dodatnu literaturu, iako je samo 
jedan uĉitelj naveo Internet za dodatnu literaturu. Moţemo pretpostaviti da je razlog što 
uĉitelji koriste digitalne udţbenike i priruĉnike taj što ukljuĉuju sve potrebne sadrţaje za 
izvoĊenje nastave Glazbene kulture te im je sve dostupno jednim klikom. Iz anketnih listića 
moţemo vidjeti da uĉitelji pripremanje nastave podreĊuju nastavnim sredstvima i pomagalima 
koje imaju u uĉionici. Zakljuĉujemo kako svi ispitani uĉitelji u uĉionici posjeduju raĉunalo i 
projektor te ga koriste kao primarno pomagalo s kojim obraĊuju gotovo sva podruĉja glazbe. 
Razoĉaravajuće je da nitko od ispitanih uĉitelja ne posjeduje interaktivnu ploĉu te zbog toga 
ne mogu iskoristiti njezine prednosti korištenja u nastavi glazbe. Skoro svi uĉitelji su naveli 
kako bi voljeli imati modele, makete i materijale za didaktiĉke igre. Iz svega vidljivoga, 
moţemo zakljuĉiti da uĉitelji za proces pripremanja sata Glazbene kulture koriste razne 
medije, ali se u odrţavanju sata najviše oslanjaju na raĉunalo, projektor i udţbenik. 
 
 Koje medije učitelji koriste prilikom izvođenje nastave glazbe? 
Analiza odgovora za koja nastavna podruĉja uĉitelji upotrebljavaju medije, vidimo da je to 
na prvom mjestu slušanje skladbi. Zatim slijede nastavna podruĉja pjevanje i glazbene 
igre/elementi glazbene kreativnosti te je na posljednjem mjestu nastavno podruĉje sviranje. 
Odgovori su više nego i oĉekivani, pogotovo kada uzmemo u obzir da su najzastupljenija 
pomagala raĉunalo, projektor i udţbenik koji se primjenjuju za gotovo sva podruĉja.   
 
 Kakvo mišljenje učitelji imaju o korištenju različitih medija u nastavi glazbe? 
U zadacima s ponuĊenim tvrdnjama u kojima su uĉitelji trebali odrediti stupanj slaganja, 
kod nekih tvrdnji došlo je do kontradiktornosti. S tvrdnjama da mediji povećavaju 
motiviranost uĉenika u potpunosti se slaţu svi uĉitelji, no postavlja se pitanje zašto onda 
najĉešće koriste samo raĉunalo, projektor i udţbenik. Zatim, većina uĉitelja se sloţila da 
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mediji olakšavaju razumijevanje sadrţaja te unaprijeĊuju nastavu te se opet moţemo pitati što 
je s upotrebom ostalih medija. Još veća se kontradiktornost javlja u tvrdnji da mediji 
oteţavaju posao uĉitelja. Gotovo svi uĉitelji se ne slaţu s tom tvrdnjom te se postavlja pitanje: 
Zašto onda ne organiziraju razliĉite glazbene aktivnosti uz pomoć medija kojima bi 
unaprijedili nastavu glazbe? Stoga moţemo zakljuĉiti kako su mediji korisni i poţeljni ako 
moţemo pomoću njih reproducirati već gotove sadrţaje, ali ako treba uloţiti trud i vrijeme 
onda se lako od njih odustaje. Kljuĉno je promijeniti takvo razmišljanje uĉitelja, a to je 
moguće samo struĉnim usavršavanjem, kako individualno tako i skupno. 
 
 Što je učenicima interesantno,a što ne, na nastavi Glazbene kulture? 
Već u prvom pitanju anketnoga listića za uĉenike vidljivo je da uĉenici vole nastavu 
Glazbene kulture. Vodeći se otvorenim modelom nastave Glazbene kulture prema kojem u 
obzir uzimamo i ţelje uĉenika, potrebno je saznati koji su njihovi interesi. Ono što uĉenike 
ĉini najviše sretnima na satu Glazbene kulture su igre u uĉionici ili na raĉunalu i uĉenje novih 
pjesama. Zatim slijedi slušanje skladbi na CD-playeru, gledanje i slušanje skladbi na raĉunalu, 
sviranje instrumenata te prezentacije koje pripremi uĉitelj. Iako je nastavno podruĉje slušanja 
skladbi obavezno, više od polovice ispitanih uĉenika ne voli slušati skladbe. Upravo je to 
podruĉje na kojem je potrebno uvesti promjene, a one se mogu izvesti uz uporabu medija 
kojom bi se povećao interes i motivacija uĉenika. Zabrinjavajuća je ĉinjenica kako je sedam 
uĉenika istog razreda odgovorilo da na satu Glazbene kulture ne voli kada se piše test. O 
kakvoj vrsti testa je rijeĉ nemamo saznanja, ali moţemo se pitati je li on potreban budući da je 
primarni cilj Glazbene kulture uvoĊenje uĉenika u glazbenu kulturu, upoznavanje osnovnih 
elemenata glazbenoga jezika, razvijanje glazbene kreativnosti, uspostavljanje i usvajanje 
vrijednosnih mjerila za procjenjivanje glazbe. Stoga bi uĉitelji trebali uvaţiti interese uĉenika, 
ali i dodatno poraditi na podruĉjima za koja uĉenici ne iskazuju interes. 
 
 Imaju li učenici naviku slušati/pjevati naučene pjesme/skladbe kod kuće? 
U anketnom listiću vidimo da uĉenici najĉešće koriste udţbenik i to za pjemice, što u 
školi, što kod kuće. CD koji prati udţbenik Glazbene kulture na kojemu se nalaze pjesme i 
skladbe kod kuće sluša više od polovine uĉenika, što je pohvalno. MeĊutim, kada su u pitanju 
neki drugi mediji pomoću kojih uĉenici mogu slušati, gledati ili istraţivati sadrţaje koje su 
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obradili na nastavi Glazbene kulture, poraţavajuća je ĉinjenica kako tu prednost koristi manje 
od polovine ispitanih uĉenika. Postavlja se pitanje: Je li problem u nezainteresiranosti uĉenika 








Moţemo zakljuĉiti kako se današnja suvremena nastava bez medija tako ne moţe 
zvati. Prednosti koje nam mediji donosi su brojne, mogućnosti neizmjerne, a nedostataka sve 
manje. Za podruĉje obrazovanja mediji predstavljaju moderniziranje nastavnoga procesa, 
povećanje interesa za nastavne sadrţaje, lakše razumijevanje sadrţaja, zanimljiviji proces 
prenošenja znanja i pobuĊivanje interesa i motiviranosti kod uĉenika. 
  Za nastavu glazbe mediji otvaraju brojne mogućnosti kojima bi se izbjegla monotonost 
i suhoparnost nastavnoga procesa. Sva nastavna podruĉja glazbe obradiva su putem razliĉitih 
medija, ali podruĉje slušanja bez postojanja auditivnih medija, toĉnije ureĊaja za reprodukciju 
zvuka, nije moguće provoditi na kvalitetan naĉin. Podruĉja koja nisu u vidu interesa uĉenika, 
poput slušanja skladbi, lako postaju zabavna i pouĉna ako se uĉitelji potrude i osmisle 
zanimljiv naĉin obrade pomoću medija.  
Najpopularniji medij jest raĉunalo uz projektor, što je vidljivo i iz istraţivanja, ĉije su 
mogućnosti prepoznali svi anketirani uĉitelji. I dalje ga slijedi najstariji medij, udţbenik, bez 
kojega uĉitelji još uvijek ne mogu zamisliti svoj nastavni sat. Uĉitelji za pripremanje nastave 
glazbe sve više upotrebljavaju i digitalne udţbenike i digitalne priruĉnike što govori o 
otvorenosti uĉitelja prema digitalnim medijima.  
Interesi uĉenika na satu glazbe najprepoznatljiviji su u glazbenim igrama, zatim u 
pjevanju pjesmica i sviranju. Najslabiji interes uĉenika javlja se upravo u obaveznom 
nastavnom podruĉju slušanja glazbe. Upravo bi se na tom nastavnom podruĉju trebalo više 
potruditi, a to nam omogućava uporaba digitalnih medija koji mogu zainteresirati uĉenike za 
slušanje skladbi. Iz istraţivanja vidimo da uĉenici slušaju i pjevaju pjesmice kod kuće što 
znaĉi da nastava glazbe više nije usko vezana samo za školu, već uĉenici glazbu koriste i 
izvan uĉionice.  
Kako su rezultati istraţivanja pokazali, uporaba medija unaprjeĊuje nastavu, povećava 
motiviranost uĉenika, olakšava razumijevanje sadrţaja, a ne oteţava posao uĉitelja. Šteta je ne 
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6.1. Anketa za učitelje 
 
Poštovana/i, 
ovim anketom želi se istražiti Vaše mišljenje o primjeni medija u nastavi Glazbene kulture. Anketa je 
anonimna. Hvala na suradnji! 
 
1) Za nastavu Glazbene kulture pripremate se pomodu (zaokružite jedan ili više odgovora): 
a) Nastavnog plana i programa 
b) Udžbenika 
c) CD-a koji prate udžbenik 
d) Digitalnog udžbenika 
e) Priručnika 
f) Digitalnog priručnika 
g) Dodatne literature (Koje?__________________________________________________ ) 
 
2) Koja medije sadrži Vaša učionica (zaokružite jedan ili više odgovora)? 
a) televizor 
b) video/DVD player 
c) prenosivi CD-player 
d) interaktivnu ploča 
e) računalo 
f) projektor 
g) udžbenike, priručnike, knjige, leksikone, enciklopedije, atlase, časopise 
h) slikovnice, crteže, zidne slike 
i) modele, makete, materijale za didaktičke igre 
j) _________________________________________________________________________ 
 
3) Koje medije biste voljeli  koristite u nastavi Glazbene kulture, a vaša ih učionica ne sadrži 
(zaokružite jedan ili više odgovora)? 
a) televizor 
b) video/DVD player 
c) prenosivi CD-player 
d) interaktivnu ploča 
e) računalo 
f) projektor 
g) udžbenike, priručnike, knjige, leksikone, enciklopedije, atlase, časopise 
h) slikovnice, crteže, zidne slike 
i) modele, makete, materijale za didaktičke igre 
j) _________________________________________________________________________ 
 




b) video/DVD player 
c) prenosivi CD-player 
d) interaktivnu ploča 
e) računalo 
f) projektor 
g) udžbenike, priručnike, knjige, leksikone, enciklopedije, atlase, časopise 
h) slikovnice, crteže, zidne slike 
i) modele, makete, materijale za didaktičke igre 
j) _________________________________________________________________________ 
 
5) Na sljededa pitanja molim Vas da odgovorite u koliko ste zaokružili u 4. pitanju navedeni medij 
koji koristite u nastavi Glazbene kulture! Stavite kvačicu uz ono nastavno područje pri kojem 


















a) televizor     
b) video/DVD player     
c) prenosivi CD-player     
d) interaktivna ploča     
e) računalo     
f) projektor     
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h) slikovnice, crteži, zidne 
slike 
    
i) modeli, makete, 
materijali za didaktičke igre 
    
j) __________________     
 
 
6) Smatrate li da mediji u nastavi Glazbene kulture: 
Zaokružite odgovor na skali od 1 do 5 (1-uopde se ne slažem, 2-ne slažem se 3, niti se slažem niti ne 
slažem, 4-slažem se, 5-u potpunosti se slažem) 
Povedavaju motiviranost učenika 1 2 3 4 5 
Olakšavaju razumijevanje sadržaja 1 2 3 4 5 
Unaprjeđuju nastavu 1 2 3 4 5 
Razvijaju socijalne vještine 1 2 3 4 5 
Utječu na pozitivnu atmosferu 1 2 3 4 5 
Otežavaju posao učitelja 1 2 3 4 5 






6.2. Anketa za učenike 
 
Drage djevojčice i dječaci, 
važno mi je vaše mišljenje te vas molim da odgovorite na sljededa pitanja. 
Hvala! 
 




2) Što najviše voliš na satu Glazbene kulture? (Zaokruži jedan odgovor.) 
a) Pjevanje pjesmica 
b) Sviranje 
c) Slušanje skladbi 
d) Glazbene igre 
e) Nešto drugo: ______________________________________________ 
 
3) Što najmanje voliš na satu Glazbene kulture? (Zaokruži jedan odgovor.) 
a) Pjevanje pjesmica 
b) Sviranje 
c) Slušanje skladbi 
d) Glazbene igre 
e) Nešto drugo: ______________________________________________ 
 




5) Ako si na prethodno pitanje ogovorio/la s DA, kada koristiš udžbenik? (Možeš zaokružiti više 
odgovora.) 
a) Za pjevanje pjesmica 
b) Za sviranje 
c) Za slušanje skladbi 
d) Za glazbene igre 
e) Nešto drugo: ______________________________________________ 
 




7) Ako si na prethodno pitanje ogovorio/la s DA, kada koristiš udžbenik Glazbene kulture kod kude? 
(Možeš zaokružiti više odgovora.) 
a) Za pjevanje pjesmica 
b) Za sviranje 
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c) Za slušanje skladbi 
d) Za glazbene igre 
e) Nešto drugo: ______________________________________________ 
 
8) Kada si kod kude, slušaš li pomodu CD-a koji prate udžbenik Glazbene kulture skladbe i pjesme 












11) Što te čini najviše sretnim na satu Glazbene kulture? (Možeš zaokružiti više odgovora.) 
a) Slušanje skladbi na CD-playeru 
b) Gledanje i slušanje skladbi na računalu 
c) Prezentacije koje pripremi učitelj 
d) Sviranje instrumenata 
e) Učenje novih pjesama 
f) Igre u učionici ili na računalu 
g) Nešto drugo: ______________________________________________ 
 
 
